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Ha muerto una de las principales
bibliógrafas cubanas
Rosa Báez
Especialista en publicaciones electrónicas
Ha muerto una de las más acuciosas y prolíficas bibliógrafas cubanas, laquerida compañera Josefina García Carranza.
Autora, entre otras, de las bibliografías de Félix Varela, Juan Marinello, Nico-
lás Guillén y Carlos Rafael Rodríguez, las dos últimas de ellas en colaboración
con María Luisa Antuña, querida profesora, y Araceli García-Carranza, su her-
mana y figura cimera del quehacer bibliográfico cubano en las últimas décadas,
laboró Josefina, desde muy jo-
ven en esta Biblioteca Nacional.
En muchas otras bibliografías su
revisión oportuna, su colabora-
ción segura, su recopilación de
información para investigaciones
de otros colegas estuvieron
siempre presente.
La vieron, un día y otro día,
las salas dedicadas a Cuba, a
Martí, a la Investigación biblio-
gráfica, las tareas como
correctora o la ayuda en la edición de textos para las revistas de la Biblioteca
Nacional, con ese callado laborar que duplica el valor del trabajo realizado. La
vimos, compartimos con ella el entusiasmo por la nueva tarea, le agradecimos
siempre el consejo oportuno, la sonrisa pronta, la amena y agradable conversa-
ción.
Unió a su incansable laborar la hermosura completa, aquella que a más de una
figura hermosa, engrandecía un sentimiento de modestia, de compañerismo, de
amistad segura.
Triste inicia este año esta Institución que la contó durante años como uno de
sus más valiosos tesoros, y pierde la Bibliografía Nacional, pierde nuestra Biblio-
teca Nacional, uno de sus más firmes pilares.
Nunca la olvidaremos.
Josefina a la izquierda con su inseparable hermana Araceli
